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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai kembali dengan lebih cerdas. 
(Henry Ford) 
 
Kesuksesan dan kebahagiaan hidup hanya dapat dicapai dengan perjuangan, 
pengorbanan, dan doa yang tiada pernah putusnya. 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, 
entah mereka menyukainya atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
 
Berpikirlah ragu, maka anda akan gagal. 
Berpikirlah tenang, maka anda akan menang. 
(Dr. Davey John Schwariz)
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ABSTRAK 
 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah program 
linear sasaran ganda menggunakan metode simpleks multifase dengan terlebih 
dahulu mengubah masalah menjadi masalah program tujuan linear dan untuk 
mengetahui bagaimana memperoleh penyelesaian fisibel masalah tersebut 
menggunakan metode simpleks dual multidimensional. 
Program linear sasaran ganda mempunyai beberapa fungsi sasaran yang 
harus dicapai, namun seringkali tercapainya satu fungsi sasaran bertentangan 
dengan fungsi sasaran yang lain. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya 
diperlukan metode penyelesaian yang memenuhi semua fungsi sasaran dan semua 
kendala. Pembahasan dimulai dengan mengubah masalah program linear sasaran 
ganda menjadi masalah program tujuan linear, kemudian dicari penyelesaiannya 
menggunakan metode simpleks multifase. Ketika telah diperoleh penyelesaian 
optimum, jika penyelesaiannya tak fisibel, maka dicari penyelesaian fisibelnya 
menggunakan metode simpleks dual multidimensional. 
Masalah program linear sasaran ganda diubah menjadi masalah program 
tujuan linear dengan langkah-langkah sebagai berikut: Langkah pertama, 
menentukan level aspirasi untuk setiap fungsi sasaran, agar dapat diubah menjadi 
suatu fungsi tujuan. Semua fungsi tujuan diurutkan berdasarkan prioritasnya. 
Langkah ke-dua, merumuskan kendala masalah program tujuan linear, dimana 
setiap fungsi tujuan yang telah terbentuk ditambah dengan variabel penyimpangan 
negatif ( )η  dan penyimpangan positif ( )ρ . Langkah ke-tiga, menentukan fungsi 
pencapaian, yang diperoleh dengan meminimumkan secara leksikografik 
penyimpangan pada setiap kendala, sehingga terbentuk masalah program tujuan 
linear. Pada skripsi ini masalah program tujuan linear diselesaikan menggunakan 
metode simpleks multifase. Pada tabel simpleks multifase, pencarian penyelesaian 
pada prioritas 1, 2, …, K berada dalam satu tabel. Pencarian penyelesaian dimulai 
dari level prioritas pertama hingga prioritas pertama optimum, dilanjutkan 
prioritas 2 dengan memperhatikan prioritas pertama, dan seterusnya sampai 
prioritas K dengan memperhatikan prioritas 1, 2, …, K-1 sebelumnya, sehingga 
diperoleh penyelesaian yang optimum. Ketika dengan simpleks multifase telah 
diperoleh penyelesaian optimum, jika diperoleh penyelesaian yang tak fisibel, 
maka dicari penyelesaian fisibelnya menggunakan  metode simpleks dual 
multidimensional. Simpleks dual multidimensional membuat masalah program 
tujuan linear yang tak fisibel menjadi fisibel dengan membuat koefisien tetap ( ib ) 
bernilai positif tanpa mengubah optimalitas penyelesaian. 
